





Introduction to the Diary of Air-raid in Toyohashi Area during the Pacific War 




































































































































































































































































































































12） 奥住喜重（2006年）は，気象観測爆撃には日録が存在し，また B-29以外にも B-24リベレーターが行動した記録がある
としている（50頁）。John F. Fuller（1990），Thor’s Legion; Weather Support to the U.S. Air Force and Army, 1937−















































（出所） Twentieth Air Force, A Statistical Summary of 
Its Operations against Japan , Entry56-Operations 
Reports and Statistical Summaries of the U.S. 





























































































（出所） 工藤洋三企画・制作［2009年］『XXI Bomber Command 































































































 1.  9 中島飛行機武蔵製作所 500lb GP 爆弾 第１目標：168発，臨機目標：314発他
 1. 14 三菱名古屋航空機製作所 500lb GP 爆弾 第１目標：377発，最終目標200発他



















コース 上陸 IP 離岸 コース 上陸 IP 離岸
1945年
１月３日
A 高砂 鋸崎 浜名湖
B 高砂 琵琶湖 浜名湖
C 伏見 浜名湖
１月９日 大王崎 甲府 房総半島
１月14日 紀伊水道 和歌山 浜名湖
１月19日＊ 紀伊長島 和泉大津 紀伊水道
１月23日 潮岬 近江八幡 三河湾





























































































































32’N・135 °39’E， 米 軍 資 料 の 表 記 は CAPE 
NOKOGIRI）を IP として目標に向かうもの。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た。 ま た， 浜 松 空 襲・ 戦 災 を 記 録 す る 会
（1973）によれば，浜松では B29，２機が宮竹
町，和田町，長上村などに投弾した（290およ
び292頁）。
　　 　一方，飛行ルートと悪天候によるためか日本
の戦闘機による攻撃は約150機により200回と予
想より少なかった。また，目標上空の対空砲火
は中程度，不正確であった。しかし，米軍は６
機の B-29と67人の搭乗員を失った。日本側の
戦果について第十飛行師団長は，日記に撃墜確
実11機，不確実４機等とし，このうち「飛行第
244戦隊の…は小平付近（立川北東方）で…体
当たりを敢行し，B-29二機を撃墜した。また飛
行第47戦隊の…は体当たりを行ない B-29四機
　 　
26）同上。
27）『豊橋市史』等によれば，１月９日に被弾したのは東田町，牛田町となっている。
28）戦史室（1973年）435頁。
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